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ارزيابي پاظخگويي اورشانط بيوارظتاني در 
هقابل حوادث و بلايا در هراكس آهوزشي 
درهاني دانشگاه علوم پسشكي قسوين بر اظاض 
 17128  OHWهذل 
 ، 2، سعيد آصف زادٌ1زيىب پرتًي شبيبن
 3محمد يًسفلي
اضقننس هننسٗطٗ  واضقننٌاؼ: . ًَٗؿننٌسٓ هؿنن َ 1
 ك تْساقنن ٓذننسهاب تْساقننرٖ زضهنناًٖك زاًكننىس 
 زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗيك لعٍٗيك اٗطاى.
 moc.oohay@76nayahs.z:liamE
. اؾننرازك هننسٗطٗ ذننسهاب تْساقننرٖ زضهنناًٖك 2
تْساق ك زاًكنگاُ ػلنَم پعقنىٖ لنعٍٗيك  ٓزاًكىس
 لعٍٗيك اٗطاى.
. واضقننٌاؼ اضقننس هننسٗطٗ ذننسهاب تْساقننرٖ 3
ًكىسُ تْساق ك زاًكنگاُ ػلنَم پعقنىٖ زضهاًٖك زا
 تْطاىك تْطاىك اٗطاى.
 39/6/12 پصٗطـ:   39/2/72 زضٗاف :
 ذه چكي
زض هماتلِ تا  ّا واضؾراى٘آهازگٖ اٍضغاًؽ ت: هقذهه
  آًْا زض اضائِ ذسهاب ٘هَفم ٔا لاظهٍٗ تلا حَازث
تطضؾٖ  كي هغالؼِٗ  اؾ . ّسف اظ ا٘ف٘و تاّوطاُ 
هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ   آهازگٖ اٍضغاًؽ ٍ٘ضؼ
 پاؾرگَٖٗ تِزاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي زض 
 .ؾ اٗتلاٍ  حَازث
زض ترف ك همغؼٖ -فٖ٘تَن ٔي هغالؼٗ: اروش
زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم  -هطوع آهَظقٖ 6 اٍضغاًؽ
اظ  ّا زازُ اًدام قس. 29پعقىٖ لعٍٗي زض ؾا  
اؾراًساضز پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ  ل٘ؿ  چهعطٗك 
ٍ  وٌرط ح٘غٔ  9زض  ؾ َا  09تؼساز ت٘واضؾراًٖ تا 
 ظطف٘  تطٗاغك اهٌ٘ ك اضتثاعابك اٗوٌٖ ٍ فطهاًسّٖك
 هٌاتغ اًؿاًٖك ذسهاب ضطٍضٕك هَخٖك تساٍم
 وِ تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثٍِ  هَاز ٍ هَخَزٕ هسٗطٗ 
ِ ت كاؾ  تَؾظ ؾاظهاى خْاًٖ تْساق  تسٍٗي قسُ
هؿرٌساب گطزآٍضٕ قس. نَضب ههاحثِ ٍ هكاّسٓ 
ٕ ّا قاذمتا اؾرفازُ اظ  ّا ل زازٍُ٘ تحلِ ٗتدع
ف ٗف ٍ ًوا٘گطف  ٍ تطإ تَن نَضب هطوعٕ
 س.قاؾرفازُ  ًوَزاضٍ  ٕ پػٍّف اظ خساٍ ّا افرِٗ
ت٘كرطٗي ٍ وورطٗي ّاك  تا تَخِ تِ ٗافرِ: ها افتهي
ٍ تلاٗا تِ  حَازثزض تطاتط  ّا ه٘عاى آهازگٖ اٍضغاًؽ
) ٍ زضنس 38/8( وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ٔتطت٘ة زض ح٘غ
) تَز. زضنس 75( هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ ح٘غٔ
هطاوع آهَظقٖ عاى آهازگٖ اٍضغاًؽ ٘هولٖ  عَض تِ
 اٍٗ تلا حَازثهماتلِ تا زض  هَضز هغالؼِزضهاًٖ 
 اضظٗاتٖ قس. زضنس 07/27
ٍلَع تلاٗا زض اؾراى  ٔتا تَخِ تِ ؾاتم: ریيگ جهينت
ٖك آهَظقٖ زضهاً ذَب هطاوع هَضز هغالؼِ ٍ آهازگٖ
تطآٍضز هٌاتغ هْن ٍ ضطٍضٕ ٍ زاضٍك ًگْساضٕ ٍ 
 ح٘غٔآهازگٖ زض  تطإتؼو٘ط ؾطٗغ تدْ٘عاب 
 ّا ىت٘واضؾرا ؾاظٕ هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ ٍ هماٍم
 .زاضزٕ هإثطًمف 
اٍضغاًؽك  ك ت٘واضؾراىكآهازگٖ :كليذی كلوات
 اٍٗ تلا حَازث
 عقىٖ لعٍٗياضظٗاتٖ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ زض هماتل حَازث ٍ تلاٗا زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پ
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 هقذهه
حَازث غ٘طهرطلثِك اغلة ٍلاٗغ غ٘طلاتل ٍ تلاٗا 
ّؿرٌس وِ زض هٌاعك هررلف خْاى تِ اًَاع  ٖرطلوٌ
). حَازث غ٘طهرطلثِ زض ٗه 1(  زٌّس هٖهرفاٍب ضخ 
تٌسٕ ولٖ تِ حَازث عث٘ؼٖ هاًٌس ظلعلِك ؾ٘لك  تمؿ٘ن
ًك  ٍ عَفاى ٍ حَازث ًظاهٖك حولاب تَ٘لَغٗىٖ
واضقٌاؾاى ). 2( قًَس هٖهَاز ضازَٗاورَ٘ تمؿ٘ن 
 04 ف اظً٘ح تٍ ؾَا حَازث  ٗطٗل زض اهط هس٘زذ
وِ  اًس م زازُ٘ؼٖ زض ؾغح خْاى تكرَ٘ع تلإ عثً
 كقَز ن هٖ٘دوَػِ زٗگط تمؿطهّٗط گطٍُ تِ چٌس ظ
طاى حسالل ٗزض ا كّإ اًدام قسُ اتٖٗتا تَخِ تِ اضظ
 ؼٖ ؾاتمِ زاضز. ٘عث ًَٕع تلا 33ٍلَع 
 ٔؾاتمتا طاى ٗع ا٘ذ ىٖ اظ هٌاعك لطظُٗ يٗاؾراى لعٍ
 6/5 ٓلطظ ي٘ظّطاك ظه يٗ٘تَ 1431كرطٕ ٗض 7/2 ٔظلعل
الوَب  3831كرطٕ ٗض 5 ٔآٍج ٍ ظلعل1831كرطٕ ٗض
تا زض پٖ زاقري  كآٍج 2931ضٗكرطٕ  3/2 ٔظلعلٍ 
 . لصاكتاقس هٖ )3( تلفاب خاًٖ ٍ ذؿاضاب هالٖ
ي ٕٗ اّا ىواضؾراٌِ٘ زض ت٘ي ظهٗزض ا پػٍّفاًدام 
 كگَاٗپط ؽرطا ضٍؾ٘ه ضؾس. هٖاؾراى ضطٍضٕ تِ ًظط 
زض ؾا   ك1ىيٗل ؾاظهاى تْساق  پاى اهطط وٗهس
ٖ لطاض ٗوكَضّا ٓطاى زض ظهطٗا وِ  اظْاض زاق 0102
ٕ آهازُ ّا ٍ اٍضغاًؽ ويٕٗ اّا ىواضؾرا٘زاضز وِ اظ ت
 تْطُ اؾ . ؼٖ تٖ٘عث حَازثزض هماتلِ تا 
ًفط خاى ذَز ضا اظ زؾ  زازًس  17262تن ظلعلٔ زض 
واضؾراى ٘زٍ تّن هدطٍح قسًس. تن  ًفطّعاض  ّا ٍ زُ
وِ زض  ي ظزُ قس٘. تروة قسٗترط اهلاًزاق  وِ و
هدطٍح تِ اٍضغاًؽ  0008 كؾاػ  63ّط 
                                                          
1
 htlaeH naciremA naP ,ogaireP sesoR artiM 
 )OHAP( noitazinagrO
  ّوچٌ٘يكاف . ٗخَاض اًرما   ٕ اؾراى ّنّا ىاضؾراو٘ت
ب تْساقرٖ زضهاًٖ انلٖ تاظؾاظٕ تطإ ذسها ٌّٔٗع
  .)4( َى زلاض تطآٍضز قس٘ل٘ه 01حسٍز 
ؾ٘ل ٍ گ٘لاى ٍ ظًداى ٍ تن ٍ  ٔذاعطاب تلد ظلعل
تحو٘لٖ  ٔاؾراى گلؿراى ٍ خٌگ ّك  ؾال ٔظلعل
ٍ اؾ   ؾپطزُ ًكسُػلِ٘ اٗطاى ٌَّظ تِ فطاهَقٖ 
 تؿ٘اضٗازآٍضٕ تلفاب خاًٖ ٍ هالٖ ًاقٖ اظ آى 
 ).5( زٌّسُ اؾ  تىاى
تِ  ّا ىٌّگام ٍلَع حَازث غ٘طهرطلثِك ت٘واضؾرا زض
زٗسگاى حَازث  آؾ٘ةتطٗي هطوع پصٗطـ  ػٌَاى هْن
ٖٗ ّؿرٌس وِ ّا ىًس ٍ خعء اٍل٘ي ؾاظهاقَ هٖتلمٖ 
گطزًسك  هٖزضگ٘ط ػَاضو ًاقٖ اظ ٍلَع اٗي حَازث 
هماتلِ  تطإهٌؿدن إ  تٌاتطاٗي ً٘اظهٌس تسٍٗي تطًاهِ
س ٗتا ّا ىواضؾرا٘ت ).2ٍ 6( تاقٌس هٖتا اٌٗگًَِ حَازث 
 ؾاظٕ آهازُ ٌاى اظ٘تطإ اعو ضا لاظم ٔتَزخ ظهاى ٍ
س. ٌ  زاقرِ تاقٗطٍٗ هسگصاضٕ  ِٗؾطها هٌاؾة تطإ
ؾپراهثط  11ؿرٖ ٗتطٍض ٔحول هاًٌس ط٘سازّإ اذٗضٍ
 سٗقس حاز تٌفؿٖ ؾٌسضم واضَٕ٘ع ت٘ق ك1002
زض فاضؼ) ( ح٘ذل ؾاحل عَفاىك 4002زض  )SRAS(
هاضؼ  11 لطظُ ٍ ؾًَاهٖ غاپي زض ي٘ظهٍ  6002
زاضز تا  گٖٕ آهازّا كاى اظ اّو٘  تطًاهًِ ك1102
ضز اٍضغاًؽ زچاض هكىل ًكًَس. زض هَا ّا ىت٘واضؾرا
اٍلِ٘ تطإ ؾٌدف ه٘عاى پاؾرگَٖٗ  ٔخطل
تَزك ظهاًٖ وِ  1002ؾپراهثط  11 ٔحازث كّا ىت٘واضؾرا
زض ػطو چٌس زل٘مِ ّعاضاى ًفط ضاّٖ ت٘واضؾراى 
 .)7( قسًس
 عَض تالمَُ تِ ٍ سُ٘چ٘پ ًْٖازّاٗ كّا ىواضؾرا٘ت
 ضٍلفِ زه ٗحازثِك تطٍظ  ظهاىزض ًس. طٗپص آؾ٘ة
ا ٗ ذاضخٖ ثاًٖ٘ذسهاب پكر اؾراًساضزك اضتثاعاب
 ظٌٗة پطتَٕ قاٗاىك ؾؼ٘س آنف ظازُك هحوس َٗؾفلٖ
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 واضؾراًٖ ضا٘تاب ٘ػول تَاًس هٖػطضِ هَاز لاظم 
 ٍ هلعٍهاب عاب٘تدْ ووثَز واضوٌاىك ٌس.و هررل
ضا  اٗويٕ ّا هطالث زؾرطؾٖ تِ تَاًس هٖ اتٖ٘ح
. زض اٗي ضاؾرا ت٘واضؾراى ّوَاضُ تاٗس واّف زّس
 .)8(ُ ًگِ زاضزغ٘طهٌرظطُ آهاز حَازثذَز ضا تطإ 
حؿاؾٖ وِ  ٔتِ ذاعط اّو٘  ذال ٍ ًمغّوچٌ٘ي 
ٕ پعقىٖ ّا زض اضائِ هطالث ّا اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى
تِ ػٌَاى للة ت٘واضؾراى هطوع  ك اٗي ترفزاضًس
 ظزگاى لطاض ذَاّس گطف ت٘واضاى ٍ هه٘ث  ٔهطاخؼ
اظ ؾَٕ ؾاظهاى تْساق خْاًٖ ضاٌّواٖٗ تطإ  .)9(
اٖٗ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ه٘عاى تَاًاضظٗاتٖ 
ٕ ول٘سٕ ّا لفِإه اضائِ گطزٗسُ اؾ . ّا ت٘واضؾراى
اٗي ضاٌّوا تطإ ؾٌدف پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ 
): وٌرط  ٍ 01( هَاضز اؾ اٗي ت٘واضؾراًٖ قاهل 
فطهاًسّٖك اضتثاعابك اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ ك تطٗاغك ظطف٘ 
هَخٖك تساٍم ذسهاب ضطٍضٕك هٌاتغ اًؿاًٖك 
. تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ ٍ ٕهسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَز
 كٕ ت٘واضؾراًّٖا ل٘ؿ  پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ چه
ؾغح ػولىطز  ٕهٌاؾثٖ تطإ اضتماإ  اتعاض هساذلِ
ل٘ؿ  تاقس. تا اؾرفازُ اظ اٗي چه هٖ ّا اٍضغاًؽ
تَاى ه٘عاى آهازگٖ ٍ لسضب پاؾرگَٖٗ  هٖ
ٍ اعلاػاب  وطزٍضز آضا تط ّا ٕ ت٘واضؾراىّا اٍضغاًؽ
ٕ تطإ ضٗع زض تطًاهِضا  ل٘ؿ  چه حانل اظ اٗي
ي ٗزض از. وطزتْثَز ؾغَح فؼال٘ ت٘واضؾراى اؾرفازُ 
ٕ هطاوع ّا اٍضغاًؽ ّؤ ٖٗپاؾرگَ كپػٍّف
ي زض ٗعقىٖ لعٍپآهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم 
ؾاظهاى خْاًٖ ا تط اؾاؼ هس  ٗتلا ٍ حَازثتطاتط 
ي هغالؼِ  ٗح اٗ. ًراقستطضؾٖ  2931زض  تْساق 
ٕ ٍ ضٗع تطًاهِ تطإطاى ٖٗ ضا تِ هساعلاػات
طٕ اظ ٍلَع ٘كگ٘تطإ پ ّا ىواضؾرإ٘ تظؾا آهازُ
ٌٖ ٘ت ف٘طلاتل پ٘غ حَازثا واّف اثطاب ٍٗ  حَازث
 زّس. هٖاضائِ 
 تحقيق روش
 زض همغؼٖ -فٖ٘زٕ اظ ًَع تَني پػٍّف واضتطٗا
هَضز تطضؾٖ زض  ٔقسُ اؾ . خاهؼ اًدام 29 ؾا 
وِ  قس ضٕ هغالؼِي پػٍّفك تِ نَضب ؾطقواٗا
هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ  6ٕ ّا اٍضغاًؽ ّؤقاهل 
هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي (
آٍضٕ  غ) تَز. اتعاض خوج ٍ ث بكالفك بك جك 
ؿ  اؾراًساضز ٘ل ي هغالؼِ چهٗاعلاػاب زض ا
لؿو  9پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ هكرول تط 
ط هَضز اضظٗاتٖ زض تَز ٍ ػٌان ؾ َا  09اؾاؾٖ تا 
 ك)ؾ َا  7( فطهاًسٍّٖ  وٌرط قاهل ل٘ؿ   چهاٗي 
ك )ؾ َا  11(  ٘اهٌ ٍ وٌٖٗا ك)ؾ َا  9( اضتثاعاب
 تساٍم ك)ؾ َا 31( هَخٖ  ٘ظطف ك)ؾ َا 01( اغٗتط
 هٌاتغ اًؿاًٖك )ؾ َا  8( ذسهاب ضطٍضٕ
ٍ  )ؾ َا 01( هَاز ٍ هَخَزٕ  ٗطٗهسك )ؾ َا 51(
تَؾظ  تَز وِ )ؾ َا  7( تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ
ي قسُ تَز. اٗي ٗتسٍؾاظهاى خْاًٖ تْساق  
 ٓل٘ؿ  حانل ّوىاضٕ اؾات٘س ذثط چه
 ل٘ؿ  هصوَض چه. )01( ٕ هؼرثط زً٘اؾ ّا زاًكگاُ
تحطاى ٍ هسٗطٗ  ٓتَؾظ اؾات٘س ذثطُ زض حَظ
تْساق  ٍ زضهاى تِ فاضؾٖ ٍ اظ فاضؾٖ تِ اًگل٘ؿٖ 
اًدام  تطإ. قسُ تَز تأٗ٘سٍ پاٗاٖٗ آى تطخوِ 
هؿرم٘ن تِ اٍضغاًؽ  ٔپػٍّفك پػٍّكگط تا هطاخؼ
ل٘ؿ ضا  چهب زاذل ؾ َالإ هطتَعِك ّا ىت٘واضؾرا
ك ؾطپطؾراض حَازث(زت٘ط وو٘رِ  اظ اقرال هطتَعِ
 عقىٖ لعٍٗياضظٗاتٖ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ زض هماتل حَازث ٍ تلاٗا زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پ
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اٍضغاًؽ ٍ هسٗط ت٘واضؾراى) پطؾ٘س ٍ ؾپؽ تِ 
ٕ ت٘اى ّا هكاّسُ هساضن ٍ هؿرٌساب زا  تط نحث
هدَظّإ لاظم اظ  ٍٓغاخطإ پط تطإ قسُ پطزاذ .
حطاؾ  ك(قَضإ پػٍّكٖ نلاح هطاخغ شٕ
ٍ  وؿة گطزٗس )ّا ىؾإ ت٘واضؾراؤزاًكگاُ ٍ ض
ضػاٗ  انَ  اذلالٖ اظ آٍضزى ًام  تطإ
ِ ٍ ٗتدع. زقَ هٖ زض همالِ ذَززاضٕ ّا ىت٘واضؾرا
 ٕ هطوعّٕا قاذمتا اؾرفازُ اظ  ّا ل زازُ٘تحل
ٕ ّا رِافٗف ٗف ٍ ًوا٘گطف  ٍ تطإ تَن نَضب
 س.گطزٗاؾرفازُ  ًوَزاضٍ  پػٍّف اظ خسٍ 
تطإ هحمك إ تَز  ٌِٗگع ؿ  هَضز ًظط ؾِ٘ل چه
زض حا   ٌٔٗك تطإ گع1 ًٓوط كٌِ تىو٘ل ًكسُٗگع
 5 ًوطٓ كل قسُ٘تىو ٌٍٔٗ تطإ گع 3 ًٓوط ككطف ٘پ
ك هدوَع غِ٘ح ّط حٗط ًرا٘زض تفؿ. زض ًظط گطف 
 001إ ط تِ آى تط هثٌب هطتَؾ َالااظاب ٘اهر
زگٖ عاى آها٘ي ه٘٘تؼ تطإاظزّٖ ٘س. زض اهرقهحاؾثِ 
اظاب زازُ قسُ تِ ٘پػٍّف تط اؾاؼ اهر ٔولٖ خاهؼ
ؿ هحاؾثِ ٍ ٘ل اظاب ّط چه٘هدوَع اهرٌِك ّٗط گع
قس عاى آهازگٖ ولٖ هكرم ٘طك هٗف ظ٘تط اؾاؼ ع
 .)11(
 ف٘ضؼ لٖ٘ذ ف٘ضؼ  هرَؾظ   ذَب  ػالٖ
 0............02........04...........06...........08........001
 ها افتهي
 7 كت٘واضؾراى 51هدوَع اؾراى لعٍٗي زاضإ 
هطوع  1هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ ٍ  6( ت٘واضؾراى زٍلرٖ
ت٘واضؾراى  6اخرواػٖ ٍ  تأه٘يت٘واضؾراى  2زضهاًٖ)ك 
ٕ پػٍّف حانل تطضؾٖ ّا . ٗافرِاؾ ذهَنٖ 
زاًكگاُ هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ ٍاتؿرِ تِ  6اٍضغاًؽ 
تاقس. اظ ًظط فؼال٘ ك ؾِ  هٖ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي
نَضب ترههٖ ٍ ؾِ ت٘واضؾراى ِ تت٘واضؾراى 
 الف ػوَهٖ تَزًس. اظ ح٘ث لسه ك ت٘واضؾراى
ت٘كرطٗي  تر 052ت٘واضؾراى الف تا كتطٗي تَز وٖلسٗ
تر  فؼا  وورطٗي تؼساز  69ٍ ت٘واضؾراى ج تا 
 ٕ ت٘واضؾراًٖ ضا زاضا تَزًس.ّا تر
هرؼلك تِ  اهر٘اظ وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ت٘كرطٗي ح٘غٔض ز
وورطٗي هرؼلك تِ ٍ  ب ٍ جك ب ت٘واضؾراى
 اهر٘اظ اضتثاعاب ت٘كرطٗي ح٘غٔزض  .تَز ثت٘واضؾراى 
وورطٗي هرؼلك تِ ت٘واضؾراى ٍ  بهرؼلك تِ ت٘واضؾراى 
 اهر٘اظ اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  ت٘كرطٗي ح٘غٔزض . تَز ث
رطٗي هرؼلك تِ ووٍ ٍ ب  جهرؼلك تِ ت٘واضؾراى 
 اهر٘اظ تطٗاغ ت٘كرطٗي ح٘غٔزض . تَز ثت٘واضؾراى 
 وورطٗي هرؼلك تِ ت٘واضؾراى ٍ هرؼلك تِ ت٘واضؾراى ب 
اهر٘اظ ظطف٘  هَخٖ ت٘كرطٗي  ح٘غٔزض . تَز الف
وورطٗي هرؼلك تِ  ج ٍ هرؼلك تِ ت٘واضؾراى 
تساٍم ذسهاب ضطٍضٕ  ح٘غٔزض . تَز الف ت٘واضؾراى
وورطٗي ٍ  ج لك تِ ت٘واضؾراىهرؼ اهر٘اظ ت٘كرطٗي
هٌاتغ اًؿاًٖ  ح٘غٔزض . تَز ج هرؼلك تِ ت٘واضؾراى
وورطٗي  ب ٍ هرؼلك تِ ت٘واضؾراىاهر٘اظ ت٘كرطٗي 
هسٗطٗ هَاز ٍ  ح٘غٔزض  .تَز ج هرؼلك تِ ت٘واضؾراى
 ج ٍ هرؼلك تِ ت٘واضؾراى اهر٘اظ هَخَزٕ ت٘كرطٗي 
 ح٘غٔتَز ٍ زض  ث وورطٗي هرؼلك تِ ت٘واضؾراى 
هرؼلك تِ اهر٘اظ ت٘كرطٗي  كتاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ
 وورطٗي اهر٘اظ هرؼلك تِ ت٘واضؾراى ٍ  ب ت٘واضؾراى 
 .)1 خسٍ  قواضٓ( تَز الف
 ظٌٗة پطتَٕ قاٗاىك ؾؼ٘س آنف ظازُك هحوس َٗؾفلٖ
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هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي زض  6 ه٘عاى آهازگٖ اٍضغاًؽ هماٗؿٔ:  1 خسٍ  قواضٓ
  (تطحؿة زضنس) ٕ هررلفّا ح٘غِ
ف
ردي
وبم  
 رستبنبيمب
كىترل ي 
 فرمبودَي
 ارتببطبت
ايمىي 
ي 
 امىيت
 تريبژ
ظرفيت 
 مًجي
تدايم 
خدمبت 
 ضريري
مىببع 
 اوسبوي
مديريت 
مًاد ي 
 مًجًدي
ببزيببي 
پس از 
 حبدثٍ
  13/24 04  26/66 55  83/64 65  94/90  28/22  28/58 الف 1
  28/58 08  49/66 59  18/35 29  07/09  28/22 001 ب 2
  17/24 48  68/66 001 001 29  29/27  28/22 001 ج 3
  77/41 47  77/33 58  18/35 69  69/63  19/11  56/17 ب 4
  73/41 82  75/33 06 06 27 02  24/22 06 ث 5
  45/82 63  14/33 05  65/29 48  94/90  37/33  49/82 ج 6
 
 
ٖ ىلَم پعقهطوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػ 6اٍضغاًؽ  تط آهازگٖ هإثطػَاهل  ٓ: ه٘اًگ٘ي ًوط2 خسٍ  قواضٓ
 لعٍٗي
 درصد حداكثر امتيبز ميبوگيه امتيبز  سئًالتعداد  عبمل 
  38/8 53  92/33 7 وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ 1
  57/5 54 43 9 اضتثاعاب 2
  36/10 55  43/66 11 اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  3
 28 05 14 01 تطٗاغ 4
  96/37 56  54/33 31 ظطف٘ هَخٖ 5
  47/51 04  92/66 8 تساٍم ذسهاب ضطٍضٕ 6
  96/77 57  25/33 51 هٌاتغ اًؿاًٖ 7
 75 05  82/05 01 هسٗطٗ هَاز ٍ هَخَزٕ 8
  95/20 53  02/66 7  پؽ اظ حازثِ ٗاتٖتاظ 9
  07/27 09  ٍ تلاٗا حَازثآهازگٖ زض هماتل  كل
 
 
 عقىٖ لعٍٗياضظٗاتٖ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ زض هماتل حَازث ٍ تلاٗا زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پ
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هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ  6آهازگٖ اٍضغاًؽ 
 07/27ػلَم پعقىٖ لعٍٗي زض تطاتط حَازث ٍ تلاٗا 
ي ٗكرط٘تاقس. ػاهل وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ت ٖزضنس ه
 38/08(ط ػَاهل زاقرِ اؾ  ٗي ؾا٘اهر٘اظ ضا زض ت
ي ٗػاهل هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ وورطٍ  زضنس)
 زضنس) 75( ط ػَاهل زاقرِ اؾ ٗي ؾا٘اهر٘اظ ضا زض ت
 ).2(خسٍ  قواضٓ 
قس تا ػاهل وٌرط  ٍ تاػث اظ خولِ ػَاهلٖ وِ 
زاقري  كزضٗاف  وٌس فطهاًسّٖ ت٘كرطٗي اهر٘اظ ضا
تاقس.  حازثِ ٍ وو٘رِ ٍ چاضب تحطاى ٍ.. هٖ ٓفطهاًس
ػاهل هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ ً٘ع زض اوثط 
ّاٖٗ تا تؼساز  ذهَل ت٘واضؾراىِ ّا ت ت٘واضؾراى
ّإ لاظم تطإ شذ٘طُ  تٌٖ٘ هطاخؼِ تالا ٍ ًساقري پ٘ف
ّإ ّا ٍ قطو  آبك هَاز غصاٖٗك لطاضزاز تا واضذاًِ
ٍ.. زض ظهاى هَاخِْ تا قطاٗظ تحطاًٖ اهر٘اظ غصاٖٗ 
زل٘ل ِ ّا ً٘ع ت پاٗ٘ي زضٗاف  وطز. تطذٖ ت٘واضؾراى
تاف لسٗوٖ ٍ فطؾَزُك ػسم تَخِ تِ ً٘اظّإ ضٍاًٖ 
ٍ خؿوٖ واضوٌاى ٍ ػسم ّواٌّگٖ تا ً٘طٍّإ 
ّإ اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  ّا زض ح٘غِ اهٌ٘رٖ ٍ ؾاٗط اضگاى
 ًس.وطزاٗ٘ي زضٗاف تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ اهر٘اظ پ ٍ
ٍ  حَازثزض هماتل  الفآهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى 
ٍ للوطٍٖٗ وِ وورط اظ ّوِ هَضز  زضنس 55/03تلاٗا
ي ٗكرط٘ض گطفرِ تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ ٍ تتَخِ لطا
ػاهل هَضز تَخِ وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ٍ اضتثاعاب 
تَزُ اؾ  ٍ آهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى ب زض 
ٍ للوطٍٖٗ وِ  زضنس 68/75لاٗا ٍ ت حَازثهماتل 
َخِ لطاض گطف  اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ وورط اظ ّوِ هَضز ت
ي ػاهل هَضز تَخِ وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ تَزُ ٗكرطٍ٘ ت
اؾ  ٍ آهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى ج زض هماتل 
ٍ للوطٍٖٗ وِ وورط اظ  زضنس 98/98ٍ تلاٗا  حَازث
اض گطف  تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ ٍ ّوِ هَضز تَخِ لط
ي ػاهل هَضز تَخِ وٌرط  ٍ فطهاًسّٖك ٗكرط٘ت
ظطف٘  هَخٖ ٍ تساٍم ذسهاب ضطٍضٕ تَزُ اؾ 
ٍ  حَازثٍ آهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى ج زض هماتل 
تَزُ ٍ للوطٍٖٗ وِ وورط اظ ّوِ  زضنس 95/19تلاٗا 
گطفرِ هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ ٍ  هَضز تَخِ لطاض
ٖ تَزُ ي ػاهل هَضز تَخِ وٌرط  ٍ فطهاًسّٗكرط٘ت
اؾ  ٍ آهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراى ث زض هماتل 
تَزُ ٍ للوطٍٖٗ وِ  زضنس 84/25ٍ تلاٗا  حَازث
خِ لطاض گطفرِ اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ ٍ وورط اظ ّوِ هَضز تَ
ي ػاهل هَضز تَخِ تطٗاغ تَزُ اؾ ٍ آهازگٖ ٗكرط٘ت
ٍ تلاٗا  حَازثاٍضغاًؽ ت٘واضؾراى ب زض هماتل 
وِ وورط اظ ّوِ هَضز  تَزُ ٍ للوطٍٖٗ زضنس 28/82
ي ػاهل ٗكرط٘لطاض گطفرِ وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ٍ تتَخِ 
 هَضز تَخِ اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ تَزُ اؾ .
اٍضغاًؽ هطاوع آهَظقٖ ي ه٘عاى آهازگٖ ٗتالاتط
زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي زض هماتل 
 98/98واضؾراى ج (٘تِ تا هطتَط ٗتلاٍ  حَازث
 واضؾراى ث٘تِ ت اظ هطتَط٘ي اهرٍٗ وورط )زضنس
ٕ بك ج ٍ ّا ىت٘واضؾرا تاقس. هٖ )زضنس 84/25(
ٕ الفك ّا ىٕ ػالٖ ٍ ت٘واضؾراّا ىب خعء ت٘واضؾرا
 ٕٓ هرَؾظ زض حَظّا ىث ٍ ج خعء ت٘واضؾرا
لطاض ٍ تلاٗا  حَازثآهازگٖ اٍضغاًؽ زض تطاتط 
 6 ه٘عاى آهازگٖوِ  ّوچٌ٘ي اظ آًداٖٗ .گطفرٌس
زاًكگاُ ػلَم  اٍضغاًؽ هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ
 07/27 اٗپعقىٖ لعٍٗي زض هماتل حَازث ٍ تلا
زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ  ّٕا ىتاقس ت٘واضؾرا هٖ زضنس
 ظٌٗة پطتَٕ قاٗاىك ؾؼ٘س آنف ظازُك هحوس َٗؾفلٖ
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 گطفرٌسٕ ذَب لطاض ّا ىزض زؾرِ ت٘واضؾرا لعٍٗي
 .)1(ًوَزاض قواضٓ 
بك ٕ ّا ىاظ زلاٗل زضٗاف  اهر٘اظ تالا تَؾظ ت٘واضؾرا
تَاى تِ تؼساز تر پاٗ٘يك ته ترههٖ  هٖ ج ٍ ب
زاقري  كتَزى ت٘واضؾراىك فضإ ف٘عٗىٖ ظٗاز
اقاضُ وطز.  ّا ىٕ ٍ ّواٌّگٖ تا ؾاٗط اضگاضٗع تطًاهِ
پاٗ٘ي تَؾظ ّوچٌ٘ي اظ زلاٗل زضٗاف  اهر٘اظ 
ػوَهٖ تَاى تِ  هٖ ٕ الفك ث ٍ جّا ىت٘واضؾرا
تَزىك فضإ ف٘عٗىٖ ونك تاف  لسٗوٖ ت٘واضؾراى ٍ 
 ٍ ػسم تَخِ تِ ًىاب تحطاًٖ ى ظٗازاز هطاخؼتؼسا
 اقاضُ وطز.
 بحج
 6آهازگٖ اٍضغاًؽ  حاضطك ح هغالؼًِٗراتا تَخِ تِ 
هطوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي 
 .اؾ  زضنس 07/27ٍ تلاٗا  حَازثزض تطاتط 
 هكاتِ ه٘عاى آهازگٖ اٍضغاًؽ  ٔوِ زض هغالؼ حالٖزض
ٍ تلاٗا  حَازثظ زض تطاتط ت٘واضؾراى اؾراى الثط31
زورط ضٗچاضز ٍ ّوىاضاًف  .)21(تَز زضنس 44/71
 توام ثاًٗتمطزض هغالؼِ ذَز تِ اٗي ًر٘دِ ضؾ٘سًس وِ 
گَٖٗ اٍضغاًؽ پاؾر تطًاهٔ )زضنس 99( ّا ىواضؾرا٘ت
 زضنس 79/8 ٍزاضًس  ٖ ضاٗا٘و٘ق حَازث زض هماتلِ تا
 زضنس 49/1 كؼٖ٘إ عثٗزضهماتلِ تا تلا ّا ىت٘واضؾرا
 اٗ ٍّإ هؿطٕ  ٕواضَ٘ع ت٘زض هماتلِ تا ق
زض هماتلِ تا  زضنس 39/2 طك٘گ ٕ ّوِّا واضٕ٘ت
ّن زض هماتلِ تا  زضنس 18/3ىٖ ٍ َٗلَغ٘ت حَازث
پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ٍخَز  تطًاهٔحولاب ًظاهٖ 
 .)31( زاضز
زگٖ هطتثظ تا ي ؾغح آهاٗكرط٘ح ًكاى زاز تًٗرا
 38/08( تَزُ اؾ  ّا ىواضؾرا٘وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ت
اتلِ تا زض هم" )ك ّط چٌس وِ تِ لَ  زٍابزضنس
 "وٌس وٖ  ًّٗن وفا زضنس 99آهازگٖ  كحَازث
ضتثِ زٍم  زض زضنس 28اظ ٘تا اهر غاٍٗ تط. للوط)41(
 تِ خعء چْاض كحًٗراتا تَخِ تِ لطاض گطفرِ اؾ . 
 57/05( اغك اضتثاعابٗػاهل وٌرط  ٍ فطهاًسّٖك تط
 زضنس 47/51( هاب ضطٍضٍٕ تساٍم ذس )زضنس
ط ػَاهل هطتثظ تا آهازگٖ ٗؾغح آهازگٖ) ؾا
ي ٗرٌس. تستطآهازگٖ زاق زضنس 07وورط اظ  كاٍضغاًؽ
  آهازگٖ اٍضغاًؽ زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ ٍ٘ضؼ
لعٍٗي هطتَط تِ ػاهل هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ تا 
ح ٗوِ ًرا ٖزض حالؾغح آهازگٖ تَز.  زضنس 75 فمظ
ي ؾغح ٗكرط٘توِ الثطظ ًكاى زاز پػٍّف زض اؾراى 
 تَزُ اؾ  ّا واضؾراى٘اغ تٗآهازگٖ هطتثظ تا تط
طهاًسّٖ ّن تا ٍ للوطٍ وٌرط  ٍ ف )زضنس 07/03(
ضتثِ زٍم ٍ هٌاتغ اًؿاًٖ تا  زض زضنس 86/95اظ ٘اهر
زض ضتثِ ؾَم لطاض گطفرِ تَز ٍ  زضنس 05/31اظ ٘اهر
 05ط ػَاهل هطتثظ تا آهازگٖ اٍضغاًؽ وورط اظ ٗؾا
 ٘ي همساض ًكاًگط ٍضؼٗاآهازگٖ زاقرٌس ٍ  زضنس
ٕ الثطظ تَز. ّا واضؾراىًِ٘ چٌساى ذَب اٍضغاًؽ ت
ٕ ّا ىواضؾرا٘غاًؽ زض ت  آهازگٖ اٍض٘ي ٍضؼٗتستط
 فمظالثطظ هطتَط تِ ػاهل تاظؾاظٕ پؽ اظ حازثِ تا 
 . )21( ؾغح آهازگٖ تَزُ اؾ  زضنس 42/78
س ٗا تاٍٗ تلا ازثحَزض هماتلِ تا  ّا آهازگٖ اٍضغاًؽ
ي ٗح اٗتطؾس. ًرا زضنس 001ؼٌٖ ٗتِ حساوثط ذَز 
 وٌرط  ٍ( پػٍّف ًكاى زاز وِ تِ خع چْاض للوطٍ
اضتثاعاب ٍ تساٍم ذسهاب  اغكٗفطهاًسّٖك تط
وِ  ّا آهازگٖ اٍضغاًؽ ٔگاً 9ضطٍضٕ) اظ للوطٍّإ 
 عقىٖ لعٍٗياضظٗاتٖ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ زض هماتل حَازث ٍ تلاٗا زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پ
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هغاتك تا اؾراًساضزّإ ؾاظهاى خْاًٖ تْساق 
گاًِ 5ػَاهل  ٔ٘ك تما زاقرٌسض زضنس 07آهازگٖ تالإ 
ّوچٌ٘ي زض اٗي هغالؼِ  تَزًس. زضنس 07ط ّٗوِ ظ
واضؾراًٖ زض تطاتط ٘عاى آهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘ي هٗكرط٘ت
اظ ٘تا اهر جواضؾراى ٘ا هطتثظ تا تٍٗ تلا حَازث
 68/75اظ ٘تا اهر واضؾراى ب٘تتَزُك  زضنس 98/98
 28/28اظ ٘تا اهر بواضؾراى ٘زض ضتثِ زٍم ٍ ت زضنس
ا ٍٗ تلا حَازثزض ضتثِ ؾَم آهازگٖ زض تطاتط  زضنس
 لطاض زاقرٌس.
ك جب ٍ  واضؾراى٘ت 2اٍضغاًؽ  كزض پػٍّف حاضط
 زضنس 001واهل  ٓوٌرط  ٍ فطهاًسّٖ ًوط ح٘غٔزض 
  اؾراًساضز فَق زض ٗعاى ضػاٍ٘ ه ًسوطزضا وؿة 
 زضنس 38/8واضؾراى هَضز هغالؼِ ٘ت 6اٍضغاًؽ 
راًساضز وٌرط  ٍ فطهاًسّٖ تاقس. ه٘عاى ضػاٗ  اؾ هٖ
 زضنس 86/85ٕ اؾراى الثطظ ّا ىزض اٍضغاًؽ ت٘واضؾرا
تِ اٗي ًر٘دِ  ػٍّف ذَز ). هْطآتازٕ زض پ01( تَز
ٕ هَضز پػٍّفك ّا ىزضنس ت٘واضؾرا 26ضؾ٘س وِ زض 
زض اٗي  .)41( ٍ تلاٗا ٍخَز ًساق  حَازثٔ وو٘ر
ي تالاتطٗ زضنس 19/11ت٘واضؾراى ب تا اهر٘اظ  كهغالؼِ
اضتثاعاب  ح٘غٔزض  ّا ىرااهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾ
 6زض اٍضغاًؽ   اؾراًساضز فَق ٗعاى ضػا٘زاق  ٍ ه
. ه٘عاى اؾ  زضنس 57/5واضؾراى هَضز هغالؼِ ٘ت
ضػاٗ  اؾراًساضز اضتثاعاب زض اٍضغاًؽ 
. )21( تَز زضنس 93/74ٕ اؾراى الثطظ ّا ىت٘واضؾرا
زؾ ح ًٗرااٗي ذَز تِ  ٔقداػٖ ٍ هلىٖ زض هغالؼ
ٕ هَضز تطضؾٖك ّا ىافرٌس وِ زض ت٘ي ت٘واضؾراٗ
 اظ ت٘كرطٗي ٍ٘اهر 36/2ًػاز تا  وٖقّا ت٘واضؾراى
ي ًوطُ ضا زض ٗوورط اظ٘اهر 63/6طٍظگط تا ٘واضؾراى ف٘ت
. )51( ًسوطزؼس اضتثاعاب وؿة ٕ اظ تُضٗع تطًاهِ
ٕ ّا ىذَز آهازگٖ ت٘واضؾرا ًٔ٘ع زض هغالؼ زاًكوٌسٕ
 زضنس 45اضتثاعاب  تُؼسلؼِ ذَز ضا اظ هَضز هغا
ت٘واضؾراى ب تا  ك. زض اٗي هغالؼِ)61( وطزاضظٗاتٖ 
تالاتطٗي اهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط  زضنس 69/63اهر٘اظ 
عاى ٘  ٍ هاٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  زاق ح٘غٔزض  ّا ىت٘واضؾرا
ت٘واضؾراى  6  اؾراًساضز فَق زض اٍضغاًؽ ٗضػا
ه٘عاى ضػاٗ تاقس.  هٖ زضنس 36/10هَضز هغالؼِ 
ٕ ّا ىاؾراًساضز اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  زض اٍضغاًؽ ت٘واضؾرا
. زاًكوٌسٕ زض )21( تَز زضنس 23/03اؾراى الثطظ 
 ٕٔ هَضز هغالؼّا ىآهازگٖ ت٘واضؾرا كپػٍّف ذَز
 وطزاضظٗاتٖ  زضنس 54اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  تُؼسذَز ضا اظ 
 69ت٘واضؾراى ب تا اهر٘اظ  ك. زض اٗي هغالؼِ)61(
زض  ّا ىٗي اهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾراتالاتط زضنس
 اؾراًساضز فَق زض ٗعاى ضػاٍ٘ ه تطٗاغ زاق  ح٘غٔ
. تَز زضنس 28واضؾراى هَضز هغالؼِ ٘ت 6اٍضغاًؽ 
ه٘عاى ضػاٗ  اؾراًساضز تطٗاغ زض اٍضغاًؽ 
 .)21( تَز زضنس 07/92ٕ اؾراى الثطظ ّا ىت٘واضؾرا
تؿرِ  كاٗاغ زض ترف اٍضغاًؽ زض ظهاى تلاٗتط ًٓحَ
واضؾراى هطتَعِ ٘ؽ ٍ تٕ ترف اٍضغاًّا تِ تطًاهِ
اًٖ وِ ٘. زض ظهاى اًرما  لطتاًهرفاٍب اؾ 
س تِ ٗي افطاز تاٗركاى هكرم قسُ اؾ ك اٍ٘ضؼ
ت٘واضاى ضا تطإ   ٗاٍلَاتٖ ٍ ٗواضاى ضا اضظ٘ؾطػ  ت
زض  .)71(س وٌٌهكرم  زضٗاف  تساذلاب زضهاًٖ
 18/35تا اهر٘اظ  ب ٍ ب ّٕا ىت٘واضؾرا كاٗي هغالؼِ
 ّا ىتالاتطٗي اهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾرا كزضنس
 ٗعاى ضػا٘زاق  ٍ ه ظطف٘  هَخٖ ح٘غٔزض 
ت٘واضؾراى هَضز هغالؼِ  6اؾراًساضز فَق زض اٍضغاًؽ 
. ه٘عاى ضػاٗ اؾراًساضز تطٗاغ زض اؾ  زضنس 96/37
 زضنس 82/55ٕ اؾراى الثطظ ّا ىاٍضغاًؽ ت٘واضؾرا
 ظٌٗة پطتَٕ قاٗاىك ؾؼ٘س آنف ظازُك هحوس َٗؾفلٖ
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زاًكوٌسٕ زض پػٍّف ذَز آهازگٖ . )21( تَز
ؼس ظطف٘ ٕ هَضز هغالؼِ ذَز ضا اظ تُّا ىت٘واضؾرا
 كزض اٗي هغالؼِ .)61( وطزاضظٗاتٖ  زضنس 94هَخٖ 
تالاتطٗي اهر٘اظ ضا  زضنس 001ت٘واضؾراى ج تا اهر٘اظ 
تساٍم ذسهاب  ح٘غٔزض  ّا ىزض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾرا
زض   اؾراًساضز فَق ٗعاى ضػاٍ٘ضٕ زاق  ٍ هضط
 زضنس 47/51واضؾراى هَضز هغالؼِ ٘ت 6اٍضغاًؽ 
. ه٘عاى ضػاٗ  اٗي اؾراًساضز زض اٍضغاًؽ اؾ 
 ).21( تَز زضنس 24/15ٕ اؾراى الثطظ ّا ىت٘واضؾرا
 زضنس 49/66ت٘واضؾراى ب تا اهر٘اظ  كزض اٗي هغالؼِ
 ح٘غٔ زض ّا ىتالاتطٗي اهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾرا
  اؾراًساضز فَق ٗعاى ضػا٘هٌاتغ اًؿاًٖ زاق  ٍ ه
 زضنس 96/77ت٘واضؾراى هَضز هغالؼِ  6زض اٍضغاًؽ 
. ه٘عاى ضػاٗ  اٗي اؾراًساضز زض اٍضغاًؽ اؾ 
 .)01( تَز زضنس 05/81ٕ اؾراى الثطظ ّا ىت٘واضؾرا
 05ػٍّف ذَز تِ اٗي ًر٘دِ ضؾ٘س وِ  ٍالٖ زض پ
ٕ اٍضغاًؽ هَضز هغالؼِ اظ ًظط ّا اظ ترف زضنس
زض  زضنس 05ًٖ زض ٍضؼ٘  ذَب ٍ ً٘طٍٕ اًؿا
زض اٗي هغالؼِ  .)81( ٍضؼ٘  هرَؾظ لطاض زاضًس
تالاتطٗي اهر٘اظ ضا زض  زضنس 48ت٘واضؾراى ج تا اهر٘اظ 
هسٗطٗ  هَاز ٍ  ح٘غٔزض  ّا ىت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾرا
زض   اؾراًساضز فَق ٗعاى ضػا٘هَخَزٕ زاق  ٍ ه
 زضنس 75واضؾراى هَضز هغالؼِ ٘ت 6اٍضغاًؽ 
قس. ه٘عاى ضػاٗ  اٗي اؾراًساضز زض اٍضغاًؽ تا هٖ
 .)01( تَز زضنس 34/64ٕ اؾراى الثطظ ّا ىت٘واضؾرا
 زضنس 28/58زض اٗي هغالؼِ ت٘واضؾراى ب تا اهر٘اظ 
 ح٘غٔزض  ّا ىتالاتطٗي اهر٘اظ ضا زض ت٘ي ؾاٗط ت٘واضؾرا
 ٗتٖ پؽ اظ حازثِ زاق  ٍ ه٘عاى ضػاتاظٗا
اضؾراى هَضز هغالؼِ و٘ت 6زض اٍضغاًؽ اؾراًساضز فَق 
تاقس. ه٘عاى ضػاٗ  اٗي اؾراًساضز  هٖ زضنس 95/20
 زضنس 42/78ٕ اؾراى الثطظ ّا ىزض اٍضغاًؽ ت٘واضؾرا
تاظگك  ت٘واضؾراى تِ ٍضؼ٘  ػازٕ  ).21( تَز
. زض الساهاب اؾ ػولٖ تسضٗدٖ ٍ چٌسخاًثِ 
تاظگك  تِ ٍضؼ٘  ػازٕ لثل اظ حازثِ تاٗس تِ 
اضوٌاى ً٘ع ضؾ٘سگٖ قَز. هؿائل زٗگط هطتَط تِ و
هرفاٍب  كهررلف حَازثاب زض تأؾ٘ؿه٘عاى آؾ٘ة 
 ٍ تدْ٘عاب تاٗس واهلاً ّا اؾ . توام ًَاحٖك لؿو
تو٘ع قًَس وِ اٗي السامك تِ هحلك ّعٌِٗ ٍ ظهاى 
ٍ ظٗط ًظط هسٗط هطوع زضهاًٖ  ضزهرفاٍب ً٘اظ زا
ٍ اظ ّواى اترسإ پاؾد تِ  ك)91(گ٘طز  هٖنَضب 
ٕ ّا الٖ هؿ َ  ثث  ّعٌِٗه -س ازاضٍٕاح كحازثِ
 ).02( اؾ هطتَط تِ ت٘واضؾراى 
 گيری نتيجه
زازك  زضًْاٗ  ًراٗح پػٍّف حاضط ًكاى
وٌرط  ٍ فطهاًسّٖك  ح٘غٕٔ ب ٍ ج زض ّا ىت٘واضؾرا
اضتثاعابك اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘  ٍ  ح٘غٔت٘واضؾراى ب زض 
تطٗاغ ٍ تساٍم ذسهاب  ح٘غٔتطٗاغك ت٘واضؾراى ج زض 
هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕك ت٘واضؾراى ب ضطٍضٕ ٍ 
هٌاتغ اًؿاًٖ ٍ تاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِ تِ  ح٘غٔزض 
ٕ ّا ىاًس. زض حال٘ىِ ت٘واضؾرا تْرطٗي ًحَ ػول وطزُ
وٌرط  ٍ فطهاًسّٖك ت٘واضؾراى ث  ح٘غٔب ٍ ث زض 
الف ٍ ج ٍ ث زض ٕ ّا ىاضتثاعابك ت٘واضؾرا ح٘غٔزض 
م ذسهاب اٗوٌٖ ٍ اهٌ٘ ك ظطف٘  هَخٖك تساٍ ح٘غٔ
ضطٍضٕك هٌاتغ اًؿاًٖك هسٗطٗ  هَاز ٍ هَخَزٕ ٍ 
تطٗاغك  ح٘غٔتاظٗاتٖ پؽ اظ حازثِك ت٘واضؾراى الف زض 
ًؿث  تِ ؾاٗط  زضنس 07تا وؿة اهر٘اظاب ظٗط 
 هسٗطاىزض ٍضؼ٘ هٌاؾثٖ لطاض ًساضًس.  ّا ىت٘واضؾرا
 عقىٖ لعٍٗياضظٗاتٖ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ ت٘واضؾراًٖ زض هماتل حَازث ٍ تلاٗا زض هطاوع آهَظقٖ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پ
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 هسٗطٗ  ٔظهٌ٘ زض لاظم اعلاػاب تاٗس ْساقرٖت هطاوع
 ًحَ تِ تلاٗا ٍلَع ٌّگام تِ تا ًسگ٘ط فطا ضا حَازث
 تاٗس وِ چٌاى آى ضا ذَز ًمف ٍ ُوطز ػول قاٗؿرِ
 زض ّا ىرات٘واضؾ ٓللة تپٌس ّا س. اٍضغاًؽوٌٌ اٗفا
 ا ّؿرٌسك تٌاتطاٗي تَنِ٘هماتلِ تا حَزاث ٍ تلاٗ
قَز اٗوٌٖ ت٘واضؾراى اظ اٗي ًماط اؾرطاتػٗه  هٖ
تا تَخِ تِ هَلؼ٘  كقطٍع قَز. زض ضوي
چِ اظ ًظط عث٘ؼٖ ٍ چِ اظ ًظط قطاٗظ  اف٘اٖٗخغط
آهازگٖ  كزض اؾراى لعٍٗيك تاٗس ّط لحظِ ّا آظازضاُ
تطإ پاؾرگَٖٗ تِ ؾ٘ل اًثَّٖ اظ ت٘واضاى ضا زاق . 
ؾغح آهازگٖ  ٕچاضچَتٖ تطإ اضتما زض اٌٗدا
 5قاهل  وِ قَز اضائِ هٖ ّا ىاٍضغاًؽ ت٘واضؾرا
 ظٗط اؾ : ٔهطحل
ؾاظهاى تا اؾرفازُ اظ هس   ّا اضظٗاتٖ اٍضغاًؽ -
 ؛خْاًٖ تْساق 
زض لالة خسٍ   ٕ حانل اظ اضظٗاتّٖا تحل٘ل زازُ -
 ؛ٍ ًوَزاض
 ّا ضٗعٕ تطإ آهازگٖ ٍ پاؾرگَٖٗ اٍضغاًؽ تطًاهِ -
 ؛زضنس 001تا ؾغح 
غاًؽ تا اؾرفازُ اظ آهازگٖ اٍض تطًاهٔاخطإ  -
 ؛َٕ ؾٌاضّٗاهس 
 .ّا واضؾراىآهازگٖ اٍضغاًؽ ت٘ تطًاهٔضظق٘اتٖ ا -
 
 
 
ِ زضهاًٖ زاًكگاُ ػلَم پعقىٖ لعٍٗي زض هماتل ٍ هطوع آهَظقٖ 6زضنس آهازگٖ اٍضغاًؽ  ٔؿٗ: هما1ًوَزاض قواضٓ 
 اٗحَازث ٍ تلا تا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ٖلفؾَٗ سوحه كُزاظ فنآ س٘ؼؾ كىاٗاق َٕتطپ ةٌٗظ 
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Abstract  
Background: Hospital Emergency preparedness in dealing with crises and disasters is 
essential for success in providing quality services. The aim of this study was to evaluate 
emergency preparedness in hospitals of Qazvin University of Medical Sciences in responding 
to crisis. 
Methods: In this cross - sectional research, six hospital emergencies of Qazvin University of 
medical sciences were studied in 2013. Data was collected by hospital emergency response 
checklists with 90 questions in different areas (such as command and control, 
communication, safety and security, triage, surge capacity, continuity of essential services, 
human resources, management of materials and inventory area, post-disaster recovery) 
which has been developed by WHO through observation and interview.  
Data analysis was performed using central indexes; also, tables and graphs were used to 
describe the results. 
Findings: According to the findings, the maximum and minimum level of preparedness 
against disasters were in command and control area (80/83%) and management of materials 
and inventory area (57%) respectively. Generally, the level of emergency preparedness of 
hospitals to deal with disasters evaluated about 70/72%. 
Conclusion: Regarding the history of disasters in the studied province and appropriate 
preparedness of the hospitals, it will be effective to estimate essential sources and medicines, 
equipment maintenance, rapid preparation of materials and strengthening the hospital 
buildings in order to enhance the preparation of the hospitals. 
Keywords: preparedness, hospital, emergency, disaster 
